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AÑO IX. Madrid 143 de enero de 1914.
DIAIII
NÚM. 9.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
191T5 itár É.k._ In-JEC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- —Referente a alojamiento en el «Regente»
de los aspirantes de Marina que han de efectuar prácticas. —Des
estima instancia del Cap. de C. D.1. Suanzes.—Resuelve expediente
del T. de N. D. J. Bover. Desestima instancia de un contramaestre.
Sobre remisión de relaciones de:contramaestres de puerto guarda
pescas.---Desestima instancia de un 2.`) contramaestre de puerto.—
Concede enganche a un cabo de mar.—Id. id. de cahón.—Dispone que
al carpintero calafate del <,Giralda» se le declare comprendido ,en la
R. O. de 22 de setiembre último.---Resuelve instancia de un operario
mecánico.- -Dispone que en todas las fiiliaciones y demás documen
tos relativos a las piezas ,,,Vickers» de los cañoneros tipo ,Recaltle,
se sustituya el número 76_que marca el calibre por 76.2 mm.---Dis
pone se interese de la casa Schneider precio y plazo de entrega de
300 granadas de 15 cm. ,,González de Rueda- .--Id. que por el arse
nal de la Carraca se entreguen al 2.° batallón del regimiento Expe
dicionario 200 fusiles Maüser.- -Id. se admita para el servicio de la
Marina la pólvora que expresa.—Id. la remisión a este centro por
los"arsenales y comisiones de Marinas de estados demostrativos de
los adelantos en los trabajos relacionados con artillería.—Dispone
se exija a la S. E. de C. N. el estricto cumplimiento del art. 36 de I
contrato.—Autoriza el embarque en el .:España> de tres maquinistas
de garantía.—Dispone embarque en el torpedero núm. 4 el maqui
nista de garantía Mr. W. Brown.----Aprueba el embarque de un ma
quinista de garantía en el torpedero núm. 5. —Id. baja en los inven
tados de los caloneros «Bonifaz)., «Recalde», «Laya» y cLauria».—
Dispone se proceda como se indica para el estudio y ejecución para
comandancia de Marina de Melilla.—Resuelve respecto a reparacio
nes en el horno de cocer pan del 4Pelayo,>.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Amplía la de 4 de diciembre
último reterente a autorización para que los ayudantes de Marina
otorguen permisos para navegar (reproducida).
Sección Oficial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Siendo el crucero Reina Regente el
buque designado para que los aspirantes de Marina
realicen en el año actual las prácticas' quo determi
na el real decreto de 18 de diciembre último, Su
Majestad el Rey (q• D. g.) se ha servido ordenar
que por el General-Director de la Escuela Naval
Militar, de acuerdo con el Comandante general de
la escuadra, se propongan a este Ministerio las
disposiciones que a su juicio deberán adoptarse
para preparar el alojamiento de dichos aspirantes;
en la inteligencia de que una vez desembarcados
.éstos, deberá quedar el buque en las mismas con
diciones de alojamiento para la marinería que tio
ne en la actualidad, pues el resto del ario ha de
formar parte de la escuadra con perfecta organi
zación militar. Bastará, por lo tanto, establecer
divisiones desmontables y habilitar espacios donde
los alumnos coloquen sus:equipajes, que deberán
reducirse a lo es'trictamente indispensable y adop
tar la forma más apropiada a su buena colocación.
De real orden lo digo a V. E. para su cornci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. m- ¡los
años. Madrid 12 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de corbeta D. tJosé Suances y
Calvo, en súplica de que se le conceda uno de low
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destinos de plantilla de su ciase en el apostaderodu Ferro! que corresponda a personal que tengalas condiciones de embarco cumplidas, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad.con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido desestimar la petición‘
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. Madrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Compndante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente deindem- nización a favor del teniente de navío l). JuanBautista Bover y Dotres, incoado a consecuencia
de comunicación de 4 de noviembre,";de 1913, delComandante de la provincia marítima de Alicante,
por haberse encargsado dicho oficial interinamente
de la Ayudantía de Marina de Santa Pola por disposición del Comandante„ general deltapostaderode Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Intendencia general,
se ha servido resolver que dicho oficial carece de
derecho a la referida indemnización por oponerse
a la resolución favorable la legislación vigente.De real orden lo (ligo a; V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardeja V. E. muchos
años.—Madrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, Ramón Rodrí
guez Abuin, en la que solicita abono de servicio
por el tiempo que permaneció en Fernando Póo,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido
a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puenle.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. 11. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
reitere a V. S. el cumplimiento de la real orden de
26 de noviembre del año último (D. O. núm. 265,pág. 1.952), sobre remisión a este Centro de rela
ción de los contramaestres de puerto que, ademásde los destinos de su clase, desempeñen los de
guardapesca con la gratificación que tienen asignada por este concepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. 5. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. 1\1:1-
drid 8 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puenfe.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de Bilbao, Gijón, Coruña, Villagarcía,
Sevilla, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Ponteve
dra, Cartagena, Ibiza y Menorca.
Como resultado de instancia elevada por el se
gundo contramaestre de puerto Enrique Andreu
Navarro, en solicitud de que le respeten los dere
chos del antiguo reglamento de su clase, en lo queafecta a poder concursar para la clase de prime
ros sin tener •en cuenta los años de servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de este
Ministerio, se ha servido desestimar la petición
por oponerse a ello el vigente reglamento de Con
tramaestres de puerto, aprobado por real decreto
.de 31 de agosto del ario último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de
la dotación del crucero Cataluira, Juan Peralta
Díaz, .en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por cuatro años más corno en
ganchado, con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, por cumplir en 31 de diciembre de 1913 su
campaña activa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a los deseos del recurrente
por reunir los requisitos prevenidos y existir va
cante.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos —Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid
8 de enero de n14.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursac:a por V. E., del cabo de cañón, li
cenciado, de la Armada, Nicolás Anca Porta, en
suiplica de que se le conceda el reenganche en el
servicio pir cuatro años* con los premios y venta
i1 b que señala el artículo 2.° del real decreto de 17
de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g,), do
acnerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista comunicación número 2.225
del Comandante general del apostadero de Ferro!,
en que traslada oficio del Comandante del aviso
Giralda, referente al carpintero calafate de dicho
buqu&.Natalio Ibarra, S. M. el Rey- (q. D. g.), en
atención a las circunstancias especiales del servi
cio del referido buque y a los informes favorables
del individuo de referencia, se ha servido aprobar
lo realizado y disponer que el individuo de refe
rencia sea considerado:como los demás de la Maes
tranza embarcada, procedente del arsenal de Fe
rrol, para los efectos de la real orden de 22 de sep
tiembre último (D. O. núm. 212, )ág. 1.558) al llegar
la época de su desembarco del Giralda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de enero,de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Operarios mecgnicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
'novicia por el operario mecánico Manuel López
Dafonte, e:1 la que solicitaba se le conceda alguna
asimilación militar, S. M. el 'ley (q. I). g.) ha tenido
á bien disponer no proc,ede dictar resolución algu
na, por estar señalada' s las consideraciones que le
corresponde al personal de esta clase en real
orden de 29 de diciembre de 1913.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo <1 Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr.Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Documentación del material de artillería
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de la
carta oficial núm. 2.325, de 4 de noviembre último,
del General Jefe del arsenal de la Carraca, relati
va a Lanotaciones en las filiaciones de las piezas de
artillería de los cañoneros tipo Recalde, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer:
1.° Que en todas las filiaciones, planos, historiales,
etcétera y demás documentos relativos a las piezas
-,Vickers» que montan los cañoneros tipo Recalde, se sus
tituya el número 76 que marca el calibre de las mismas,
por 76'2 mm. que es la equivalencia en medida métrica
do la medida inglesa de tres pulgadas; y
2.° Que las vitelas con que se han medido los caño
nes de referencia, después de la prueba de fuego, han
sido 76'20 mm. para los canipos y 77'98 mm. para las ra
yas, cuyas dimensiones corresponden, respectivamente,
al calibre exacto entre campos y al diámetro mínimo
entre rayas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceptral.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta de 30 de septiembre
del año próximo pasado, *del Jefe de la Comisión do
Marina en Europa, manifestando que los señores
Schneider y C.a, en escrito de 26 del mismo mes,
debido al trabajo actual de sus talleres, se encuen
tran en la imposibilidad de entregar municiones de
15 cm. González de Rueda» antes do finalizar el
año, y que estudian la época más próxima para
poderlas facilitar, S. M. el Rey,(q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
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disponer que se interese con urgencia de la expresada casa, precio y plazo de entrega de 300 granadas semiperforantes de 15 cm. (\González de Rue
dw>, igual número de casquillos con sus opérenlos
correspondientes de este sistema, con destino al
crucero Reina Regente, por necesitar completar
su cargo de esta clase de municiones el menciona
do buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid § de enero de 1914.
MIRANDA
Almirante Jefe del Estado Mayor:central.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
•
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 861 de 1.° de
diciembre del año próximo pasado, del Jefe del
Detall del 2.° batallón del regimiento Expgdiciona
rio de Cnfantería de Marina, de servicio en las po
sesiones de Larache (Africa), en la que interesa se
le entreguen a la mencionada unidad 200 fusiles
«Maüsser» -con objeto de reemplazar aquellos que
no estén en buen estado de servicio, y además po
der armar al completo la fuerza que tiene el mis
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central y Jefatura de servicios de Infante
ría de Marina, ha tenia() a bien disponer que por
el arsenal de la Carraca, donde existe cantidad
suficiente de esta clase de armas, le sean facilita
dos los 200 que necesita el expresado¡batallón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería
de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.:- Vista la carta núm. 148, de 22 de
diciembre del ario próximo pasado, del Jefe inspec
tor de Marina en la fábrica de Santa Bárbara,
acompañando estado demostrativo del buen resul
tado obtenido en la prueba de recepción de los tres
mil kilogramos (3.000 kilgs.) de pólvora densa de
2,5 mfm mandados adquirir de la Sociedad «Unión
Española de Explosivos», en real orden de 18 de
noviembre de dicho año (D. O. núm. 258), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer sea admitida para
el servicio de la Marina la mencionada pólvora.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
4cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspector de la fábrica do Santa Bár
bara.
Sr. Presidente de
la de Explosivos, .
la sociedad «Unión Es
Excmo. Sr.: A fin de conocer en el Estado Ma
yor central el estado de adelanto en que se encuen
tran los trabajos encomendados al ramo de Artille
ría, tanto en los arsenales como en las Comisiones
de Marina, y no recibiéndose en dicho Centro los
correspondientes al arsenal de Ferrol y comisión
de Marina en la fábrica de Santa Bárbara, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que por el General
Jefe del expresado arsenal y Jefe inspector de Ma
rina en dicha fábrica, se remita mensualmente
a este Centro los estados demostrativos del adelan
to de las obras encomendadas a dichos estableci
mientos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.4 sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe inspector de Marina' en la fábrica (11
Santa Bárbara.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Siendo de absoluta necesidad que
los buques de nueva construcción se entreguen con
sus cargos completos, para entrar inmediatamente
en un período de instrucción y de servicio activo,
no pudiendo, por otra parte, hacerse extensivo a
los demás buques la concesión que implica la real
orden de 7 de junio ele 1913 (D. O. núm. 127) con
respecto al España, por no disponerse de créditos
en el actual presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ordenar se haga saber a la S. E. de
C. N., la ob!igación en que se halla de facilitar los
pertrechos do los buques, con la sola excepción
que establece el artículo a6 del contrato, sirviendo
de base para esta entrega los pliegos de cargo pre
sentados por la misma Sociedad; y se prevenga a
las Comisiones inspectoras deben exigir exacto
cumplimiento a lo que en el mismo artículo se con
signa.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
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a V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de
1914. MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intenclánte general de Marina.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferrol y Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Señores. . • •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Delegado en Ferro' de la S. E. de C. N., que el
General Presidente de la Comisión inspectora tras
lada con fecha 10 de septiembre último, referente
a embarque de tres maquinistas de garantía en el
acorazado España, s. M. el Rey (q. D. g.), oída la
Intendencia general y de acuerdo con la'Juntá Su
perior de la Armada, se ha servido autorizar el em
barqug de los tres maquinistas que se proponen;
pero abonándose per laMarina solamente el de ga
rantía (lelas máquinas previsto en el contrato, cuyo
sue:clo de'410 E mensuales que se acepta, deberá
abonarse con cargo a las obras de los acorazados.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal' de Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación núme
ro 1.062, del Comandante general del apostadero de
Cartagena, referente a embarque de tín maquinista
de garantía en el torpedero número 4; S. M. el Rey
(q. D. g.), oída la Intendencia general y de acuer
do con la Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido aprobar el embarque del maquinista Mr. W,
Brown, en el citado buque, para los efectos de ga
rantía que previene el contrato con la S. E. de C. N.;
debiendo verificarlo en las mismas condiciones en
que embarcó el del torpedero número 1 y abonarse
sus devengos con cargo a las obras del contrato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 1.067, del Comandante general del apostadero
de Cartagena, referente a embarque de un maqui
nista de garantía en el torpedero número 5; S. M.
el Rey (q. D. g.), oída la Intendencia general y de
acuerdo con la Junta Superior de la Armada, se ha
servido aprobar el embarque del maquinista Mr.
A. L. Innes, en el citado buque, para los efectos de
garantía que previene el contrato con la S. E. de
C. N.; debiendo verificarlo en las mismas condi
ciones en 41113 embarcó en el torpedero número 1,
y abonarse sus devengos con cargo a las obras del
contrato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
•
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) lel
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero-de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
r
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 505, de 24 de diciembre último, en la que
el General Jefe del arsenal de la Carraca mani
fiesta que"en vista de lo propuesto por el Coman
dante del cañonero Bonifaz y de lo informado por
los comandantes de los buques similares Reealde,
Laya y Lauria, ha dispuesto se den de baja en los
pliegos de cargo del contramaestre de dichos bu
ques, la caja y telera para el telégrafo ¿le banderas,
cuya relación acompaña, S. M. el Rey, (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la disposición citada, siem
pre que las banderas ele que se componie el Código
de señales, queden en las debidas condiciones de
conservación y próximas al lugar de envergue de
las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoJimiento y
efectos consiguientes.—Dios. guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relacion que se citas
Contrarnaes re.
Una caja de madera con todos sus accesorios y
telera para telégrafo de Perea.
Una funda de lona para la caja anterior.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación fe
cha 9 de octubre, del Comandante militar de Ala
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rina de Melilla, referente a la construcción de un
edificio para aquella coman iancia y capitanía de
puerto. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los
informes de la Intendencia general, de la Dirección
general de Navegación y el Estado Mayor central,
se ha servido disponer:
1.0 Que para la redacción del proyecto y pre
supuesto necesario para la Gbra, el Comandante
general del apostadero de Cartagena- ordene el
traslado a Melilla, en comisión indemnizable, del
funcionario que corresponda.
2.° Que el expresado funcionario estudie sobre
el terreno la forma más conveniente de realizar las
obras, entre los de administración y contrata.
Que por las oficinas fiscales del apostadero
se informe acerca de la legalidad, de lo que del
anterior estudio resulte, considerando el aspecto
legal de edificación por la Marina, sobro el terreno
que se proponga.
4•0 y que en caso de resultar la conveniencia o
necesidad de realizar el servicio por contrata, se
forme el correspondiente expediente en el referido
apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Manrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General' Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Sr. Comandante militar de Marina de lle,lilla.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo núm. 16,
de la Junta de gobierno del arsenal de 'Cartagena,
referente a reparaciones del' horno de cocer pan
del acorazado Pelayo, con presupuesto ascendente
a pesetas tres mil setecientas cincuenta y tres con
nocenla y cuatro céntimos (3.753'94 ptas.), S. M. el
Rey (q. D. g.) so ha servido disponer que, conside
rando el valor del horno después de reparado, se
ePtudie por la expresada Junta la conveniencia de
efectuada, -teniendo también en cuenta el tiempo
necesario para la reparación, o adquirir uno mo
derno, procediendo en consecuencia con arreglo a
lo mandado con relación a este aparato de cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de enero de 1914.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Seceit5n.(Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena
rlaxtegación y pesca marítima
inscripción marítima
Habiéndose padecido un error material al publicar la si
guiente real 'orden en el DIARIO OFICIAL niim, 7, se re
produce debidamente rectificada,
Circular.—Excmo. Sr.: Visto el expediente
instruído por consulta del Comandante de la p4ro
'srincia marítima de Villagarcía y como aclaración
a la real orden _de 4 del corriente, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer queden autoriza
dos los Ayudantes de Marina para otorga-r los per-'
misos par navegar, teniendo presente al conce
derlos, los preceptos de la ley-de Reclutamiento y
la real orden de 11 de enero de 1887.
Lo quá de real orden manifiesto a V. E. para su
conocinalento.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 2 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca.
'marítima.
Sres, Comandantes de las provincias marítimas.
11r r` del 1.1111- Ledo de -Marina.
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